































































































































































































































































































































発表 1 　藤原孝章（同志社女子大学），他学生・卒業生 2 名
発表 2 　中山京子（帝京大学），他学生・卒業生 3 名
• 第二セッション「体験の言語化」
発表 1 　岩井雪乃（早稲田大学），他学生 3 名
















　20日　第 6 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．平成29年度第 5 回運営委員会（11月18日
開催）議事録（案）について　 2 ．『研究年報 2017年』第
52号の編集について　 3 ．第13回年次集会の日程について　
4 ．今年度後期の予算執行について　 5 ．出張について　
6 ．アジア文化研究所平成29年度研究員総会について














　12日　第 7 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．平成29年度第 6 回アジア文化研究所運営
委員会（ 1 月20日開催）議事録（案）について　 2 ．平成
30年度アジア文化研究所運営委員構成について　 3 ．新規
研究員・院生研究員登録（ 4 月13日締切）について　 4 ．
平成29年度今後の予算執行予定について（平成29年 3 月12
日以降）　 5 ．継続・希望購入図書について　 6 ．平成29
年度研究員総会について（細則の内容確認含む）　 7 ．そ
の他
   【報告事項】　 1 ．平成30年度研究所予算額について（内示）　
2 ．平成30年度井上円了記念研究助成（大型・研究所プロ
ジェクト）について　 3 ．平成29年度研究所プロジェクト・




平成29年度研究所活動報告（提出期限：平成30年 5 月 7 日）　




　12日　平成29年度研究員総会議題   【議題】　 1 ．平成29年度活動報告について　 2 ．平成29年
度予算執行状況について　 3 ．アジア文化研究所細則改正





　21日　第 1 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．2018年度研究員・院生研究員の新規登録
について（登録締切： 4 月13日（金））　 2 ．2017年度第 7
回運営委員会（2018年 3 月12日開催）議事録（案）につい
て　 3 ．2018年度運営委員・任務分担について　 4 ．2018
年度アジア文化研究所事務担当者の執務体制及び研究所の
鍵の管理について　 5 ．2018年度予算執行について　 6 ．
2018年度研究所活動計画　 7 ．2017年度研究所活動報告書
（提出期日： 5 月 7 日（月））について　 8 ．今後の出張に
ついて　 9 ．所長代行について　10．その他
   【報告事項】　 1 ．2017年度アジア文化研究所　研究員総会
（2018年 3 月12日）について　 2 ．2017年度予算執行結果
について　 3 ．2018年度予算執行計画について　 4 ．2017
年度研究所プロジェクト研究報告書について（提出期限：
4 月16日（金））　 5 ．2017年度大型研究特別支援助成報告






　24日　第 2 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．2018年度第 1 回運営委員会（ 4 月22日開
催）議事録（案）について　 2 ．『研究年報2018年』原稿






いて　 6 ．2018年度図書購入について　 7 ．研究所予算執
行状況について　 8 ．出張予定　 9 ．研究所使用について　
10．その他
   【報告事項】　 1 ．平成29年度研究所活動報告書（ 5 月 7 日
締切）の提出について　 2 ．能海寛生誕150年記念事業に
ついて　 3 ．各作業部会からの報告　 4 ．その他
6 月
　 9 日　第 1 回研究例会   アジア文化研究所第 1 回研究例会「一帯一路計画の最前線
―粤港澳大湾区の変貌―」※詳細は本号所収の研究会合報
告をご参照下さい
　21日　第 3 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．『アジア文化研究所研究年報 -2017-』　
2 ．研究所活動評価について  自己点検・評価票（「7/9締切）　
3 ．平成31年度予算要求について　 4 ．2018年度研究員，
客員研究員，院生研究員申請について※通知が来ていない
ので締切未定　 5 ．研究所パンフレットについて　 6 ．
2018年度図書購入について　 7 ．研究所予算執行状況につ
いて　 8 ．研究所使用について　 9 ．2018年度第 2 回運営
委員会（ 5 月24日開催）議事録（案）について　10．その
他
   【報告事項】　 1 ．研究所活動評価について　外部委員選出　
2 ．能海寛生誕150年記念行事について　 3 ．出張予定　 4 ．
各作業部会からの報告　 5 ．倉庫整理状況　 6 ．その他（東
大からの招待について，研究所夏期予定）
   【協議事項】　 1 ．2018年度運営委員会の開催日程について　
2 ．研究班のあり方について　 3 ．大規模研究費申請のた
めの枠組み作りについて















　26日　第 4 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．平成31年度予算要求について（ 9 月末提
出）　 2 ．新規研究員，客員研究員登録について　 3 ．秋
期研究支援者，RAの雇用について　 4 ．研究所パンフレッ
トについて　 5 ．2018年度図書購入について　 6 ．研究所
予算執行状況について　 7 ．研究所使用について　 8 ．
2018年度第 3 回運営委員会（ 6 月21日開催）議事録（案）
について　 9 ．その他 定期清掃の件
   【報告事項】　 1 ．研究所活動評価について　自己点検・評
価票（7/9提出済）　 2 ．能海寛生誕150年記念事業につい
て　 3 ．出張予定　 4 ．各作業部会からの報告①各部会活
動状況について（集会，ホームページ，編集，国際）②各
研究所プロジェクト活動状況について③各研究班活動状況
について　 5 ．倉庫整理状況　 6 ．その他
   【協議事項】　 1 ．2018年度運営委員会の開催日程について　








　 6 日　その他研究会等   アジア文化研究所子島プロジェクト報告会「シリア人によ
るNGO活動－ 2018年 8 月のトルコ調査から－」※詳細は
本号所収の研究会合報告をご参照下さい
　20日　第 5 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．『アジア文化研究所研究年報－2018－』
第53号論文提出状況及び刊行作業予定について　 2 ．平成
30年度予算執行状況と今後の執行計画　 3 ．第13回年次集
会について（1/26開催）　 4 ．研究活動について　 5 ．
2019年度アジア文化研究所運営委員の体制について　 6 ．
2018年度図書購入について　 7 ．研究所使用について　 8 ．










究員登録申請について（ 9 月 3 日提出済み）　 5 ．能海寛






   【協議事項】　 1 ．2018年度運営委員会の開催日程について　








　 7 日　第 6 回運営委員会   【審議事項】　 1 ．『アジア文化研究所研究年報－2018－』
第53号について　 2 ．第13回年次集会について（1/26開催）　




度，今年度は未定））　 6 ．平成30年度12月〜 3 月のスケ
ジュールについて（ 1 月26日（土）第 7 日回運営委員会 / 1
月26日（土）年次集会 / 2 月臨時運営委員会 / 3 月第 8 回運
営委員会・研究員総会など）　 7 ．協定について（ 2 件予定）　
8 ．平成30年度予算執行状況と今後の執行計画・継続図書
の購入等　 9 ．研究所使用について　10．2018年度第 5 回
運営委員会（10月20日開催）議事録（案）について









   【協議事項】　 1 ．2018年度運営委員会の開催日程について　

























































































































2  ．投稿原稿は、原則としてパソコンのワープロソフトで作成し、電子媒体（① word もしくは一太






















  （2017年 5 月20日改定）
 16
